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ドストエフスキー　共苦する力
直説法で教える日本語
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中国近代史
東南アジアのイスラーム
画像史料論　世界史の読み方
そこに人間の精神のすべてが書かれている――『罪と罰』『白痴』『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』のドストエ
フスキー四大長編の深奥に分け入り、そこに隠された秘密のメッセージを多様に読み解きながら、神なき時代
に生きる現代人の救いのありかをさぐる。
日本語力を高めるための授業、全28課。長年の蓄積をふまえた最も適切な場面設定、説明用の台詞、留意点
など効果的な指導法をていねいに解説。よくわかる文型導入用カラーイラストCD付。
書物はたえず世界へと生成する！　ボルヘス、ジャベス、ベンヤミン、グリッサンらの独創的なテクストを読
みときながら、「書物」の理念と感触をめぐる新たな身体哲学。東外大のゼミナールから生まれた画期的な書
物論、全14講。
中華民国の外交官を務めた中国外交史研究のパイオニアが、アヘン戦争から抗日戦争初期までの歴史を生き生
きと描いた古典的歴史書。現在の中国をとりまく情況と中国近現代史の理解に光をあてる、いわば共産党の歴
史観の陰に埋もれた“もうひとつ”の中国近代史。
世界で最も多くのムスリムを抱える東南アジアで、イスラームはその社会と日常に広く強く浸透している。第
一線のイスラーム研究者が、その多面的で複雑な実態と、この宗教がもつ広大で多様なネットワークを解き明
かす。
歴史を学び、地域を探究するために、私たちは過去からのメッセージとどのように向き合えばよいのか。古今
東西の画像を、歴史研究・地域研究の史料として扱うための方法と意義を論じる、本邦初の画期的な史料論。
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晴れの日もあれば、雨の日もある
─
。
人生にはさまざまな時がめぐりゆきます。一〇名の先生から、人生の一〇 キー ワー ドについて随想されること、そして本とのことを綴っていただきました。
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